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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œPenataan Objek Wisata Islami Sebagai Strategi 
Komunikasi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh Dalam Menarik Minat Wisatawanâ€•.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penataan objek wisata islami
sebagai strategi komunikasi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam menarik minat
wisatawan dan apa saja yang menjadi faktor kendala dan pendukungnya. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu
meneliti secara mendalam dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara,
observasi langsung ke lapangan, dan dokumentasi. Dalam hal ini penulis melakukan
wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan teknik purposive
sampling. Selain itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori
Komunikasi AIDDA (Attention, Interest, Desire, Decision, Action) merupakan suatu
proses psikologis yang terjadi pada diri khalayak (komunikasi) dalam menerima
pesan komunikasi. Dari hasil penelitian penataan yang dilakukan oleh Dinas
Pariwisata adalah dengan membangun Mushalla dan tempat untuk berisitirahat para
wisatawan. Lalu untuk mendukung objek wisata islami dapat diketahui oleh
wisatawan lokal dan mancanegara, Dinas Pariwisata menggelar event Aceh
International Food Festival, mengadakan pemilihan duta wisata dan sosialisasi
pentingnya sertifikasi halal yang harus segera didaftarkan oleh para pengusaha
kuliner lokal untuk mendukung terbentuknya objek wisata islami. Dalam melakukan
penataan objek wisata islami sebagai strategi komunikasi Dinas Pariwisata Kota
Banda Aceh dalam menarik minat wisatawan yang menjadi faktor kendala berupa
anggaran dana dan lahan. Ada juga faktor pendukung Dinas Pariwisata dalam
melakukan penataan objek wisata islami yaitu berupa masyarakat yang homogen dan
Dinas Syariat Islam. Salah satu alternatif yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota
Banda Aceh adalah mengadakan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat dan
tokoh-tokoh masyarakat tentang penataan objek wisata agar mereka tau dan sadar
betapa pentingnya wisata Islami dari wisatawan asing.
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